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L'ERMITA DE SANT SIMÓ 
DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA (VII) 
DOCUMENTACIÓ ANTERIOR (apareguda des de la publicació del darrer article) 
Deixa testamentària de 1458. 
Francesca, vídua (?) de Salvador Isern, de Vilassar, en el seu testament de 
3 de maig de 1458 fa diverses deixes pies entre les quals consta: «ítem (dimitlo) 
operi capellae Sancti Simonys parochiae de Materone XI Lliures». (ACA, Protocols 
Notarials Mataró, sèrie 1.646). 
Dels llibres sagramentals de Santa Maria de Mataró. 
En data 29 de novembre de 1611, el mateix any de la benedicció de la capella, 
consta que ja va celebrar-s'hi un matrimoni (MASM, LLM tom 1, de 1547 a 
1612, foli 104 r). 
El mariner Pere Silvestre, que donà l'ex-vot en pedra de la llinda de la sagristia 
(1691), nasqué l'I de setembre de 1638 (MASM, LLB. tom 5, de 1637 a 1649). 
Renaixença a l'ermita. 
En el segle XIX l'ermita ha conegut la màxima decadència. La renaixença 
li arriba a l'últim quart de segle, a ritme amb la represa del país. 
ACTIVITATS DE L'ADMINISTRACIÓ NOMENADA EL 19 DE GENER DE 
1883. 
«...se acordo nombrar administradores de la Capilla de S. Simón a los Sres. 
D. Francisco Cabot y D. Pedró Massó, en calidad de vecinos, y a D. Fèlix Nunell 
como concejal protector y presidente de dicha Junta de Administración» (AMM, 
AM, LI. 73, foli l lv) . 
És la primera Administració pròpia de l'ermita des de 1834. L'interès amb 
què emprengué la comesa el manifesten els Acords Municipals, en els quals 
podem llegir: 
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«...se acordo que el arquitecte municipal dictamine sobre el estado ruinoso 
de la Capilla de S. Simón. Se acordo que el concejal protector de dicha capilla 
indique a los administradores de la misma que han cesado la necesidad de que 
rindan cuentas del período de su Administración» (AMM, AM, sessió del 30 de 
març 1883, foli 56 r) 
«El concejal Sr. Cabot manifesto que los últimos vientos huracanados ha-
bían causado algun perjuicio a la casa anecsa a la Hermita de S. Simón, y pidió 
que se hicieran en la misma las reparaciones necesarias por ser de caràcter ur-
gente» (AMM, AM, sessió de l ' I l de desembre de 1883, foli 311 v.) 
«Que se lleve à cabo dentro del mas breve plazo posible el deslinde y 
amojonamiento de los terrenos anejos à la ermita de S. Simón, los cuales lindan 
con una finca rústica perteneciente à D. Ramon de Caralt.» (AMM, AM, sessió 
del 8 d'abril de 1884, folis 139v-140r) 
«Acordo el Ayuntamiento facultar à la Seccion de Gobernación para que 
en unión del facultativo asesor llevarà a cabo la citada operación de deslinde.» 
(AMM, AM, sessió del 22 d'abril de 1884, folis 153r-153v) 
«Constituidos sobre la finca descubriéronse los mojones antigues y sobre 
su misma línea se dispuso la colocación de otros nuevos de común acuerdo (delegats 
i Ramon de Caralt), ordenàndose al citado Arquitecte el levantamiento de un plano 
de aquelles terrenos para ser custodiado en el Archivo municipal... habiéndose 
felicitado... de que por haber aparecido los antiguos mojones de dicha Hermita 
se haya desvanecido la admósfera que se había creado sobre aquel asunto» (AMM, 
AM, sessió del 2 de desembre de 1884, folis 349v-350r) 
AUGUST RIBAS I MUSTARÓS. 
Aquest jove, que arribarà a ser un mataroní remarcable, ve a ser «cronista» 
i bon col·laborador de la represa de la vida a l'ermita (vegeu comunicació ante-
rior, darrer apartat). 
Havia nascut a can Pou, de Mata, el dia 7 d'octubre de 1862. Era el gran 
dels quatre fills de Tomàs, hortolà, i Mariàngela, ambdós de Mataró. Havia estudiat 
a Santa Anna. Segons notícia de la seva filla Maria, encara vivent, no sentia 
inclinació a treballar la terra, i sí una forta inquietud cultural i religiosa que el 
féu pensar a fer-se jesuïta. Es va casar a Santa Maria, amb M. Carme De Montclús 
i Batalla, de Sant Esteve de Palautordera, el 7 d'octubre de 1895. Morí el 14 
d'agost de 1925. Gràcies a ell ens ha arribat, referent a l'ermita: 
«Funcions que practica la Administració de N°. S". de la Soledat». Consue-
ta (1851). 
«Meditación de la Soletat de Maria» i «Descripción de la Soledat de Maria». 
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«Llibre de varios asuntos»: «Caixa de S. Simón; funcions al Ecce-Homo; 
Triduo de la Mare de Deu de la Soletat; Septenari de l'Alegria y Triduo de St. 
Felicià» (1881-1885). 
«Missas de Ant. S.» Llibreta de misses a l'ermita (28 d'octubre de 1881 a 
22 de juliol de 1886), on consta la nota: «26.10.1881, per nombrament de 
l'Administració de la Soletat s'encarregà del càrrech de Administrador de dita 
capella lo Sr. August Ribas, y Mustarós, autor del present registre o llibreta per 
las Missas». 
«Cuaderno per a anotar les Funcions celebradas en la Capella de Sant Simón». 
Registre d'actes de devoció a l'ermita, des del 27 d'octubre de 1881 a primers 
de gener de 1883 (quan va ser nomenada la Junta d'Administració pròpia). 
«Regalos fets per la capella y cuito de S. Simón». Llista de quinze ofrenes 
de fidels (de novembre de 1881 a octubre de 1882). 
«Llibre de caixa de la Capella de Snt. Simón» (de 27 d'octubre de 1881 a 
novembre de 1885). 
«Programes» de mà de les festes de Sant Simó (28 d'octubre) dels anys 
1882, 1885 i 1897. 
I diversos esborranys d'inventaris de l'ermita (un de menys complet que el 
que transcrivim aquí, va ser publicat als Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 
núm. 9 ), de les actes de l'Administració, d'apunts de comptes o amb els noms 
de les sagristanes (dos de santa M. Magdalena, dos de la Mare de Déu de la 
Bona-Nova, quatre de sant Simó, dos de la Mare de Déu dels Dolors), i del «rebut» 
d'un calze donat per l'Ajuntament. 
En la sessió de l'Ajuntament del 7 de juliol de 1885 va ser nomenat el Sr. 
Joaquim Capell i Estol, regidor, com a protector de la capella de Sant Simó (AMM, 
LI. 75, foli 144), i en la sessió del 14 de juliol els nous Administradors, Srs. Josep 
Puig i d'Albanell, Manuel Roldós, Geroni Castellà i Castany i August Ribas i 
Mustarós (AMM, LI. 75, foli 148). August Ribas, que té 22 anys, actuarà com a 
secretari i escriurà les primeres cinquanta-tres pàgines del llibre de l'Administració. 
Llibre d'acorts de l'Església de Sant Simón, de la Ciutat de Mataró, que 
comensa en l'any 1885, trobantse protector lo Regidor Don Joaquim Capell 
y Estol. 
Conté: 
«Acta de possessió», de 20 de juliol de 1885. 
«Breu relació de los Acords presos per la Administració d'aquesta Església 
en la sessió anterior». Aquestes «breus relacions» acostumen a seguir les actes 
d'August Ribas. 
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«Traslació a l'Església de Religioses del Inmaculat Cor de Maria, de la bella 
i antiga imatge de Snta. Maria Magdalena venerada avuy en aquesta Església de 
Snt. Simón Apòstol y avants en llur Capella de casa la ciutat...» Processó de 
rogatives, degut al perill de pesta, el 22 de juliol. Evocant l'antic Vot de Vila. 
«Acta de la Junta», d'l 1 de setembre. 
«Acta de la Junta», d'l 1 d'octubre. 
«Solemne processó en honor de Snta. Maria Magdalena ab motiu de retomarse 
en aquesta Església de Snt. Simó la antiga y preciosa Imatge de la gloriosa santa 
Penitent y deixeble del Senyor». El dia 27 d'octubre. 
«Festius y solemnes obsequis ab que se en va honrar al insigne Apòstol 
Snt. Simón en aquesta sa pròpia església en lo jorn de llur festivitat». Ressenya 
de la festa. 
«Acta de la Junta», de 8 de novembre. 
«Inventari general de tot lo existent en l'Esglesia y sagristia de Snt. Simón 
en lo jorn que en va ésser donada possessió a la Administració actual formada 
per los Sres. ...» (v/ a continuació) 
«Festa en honor de Snta. Maria Magdalena en acció de gràcies al Senyor 
per haverns' lliurat del passat còlera». Dia 10 de novembre. 
Any 1886: 
«Acta de la Junta», de 15 de gener. 
«Acta de la Junta», de 7 de març. 
«Adoració en aquesta Església de Snt. Simón durant los dias del Dijous y 
Divendres Sants escayguts als 22 y 23 de Abril del corrent any 1886». Adoració 
de la creu i veneració de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors (no hi havia 
monument). 
«Processó de la Santa Creu». Benedicció del terme, el dia 3 de maig. 
«Processó de Lletanies». Del dimarts de l'Ascensió, 1 de juny. 
«Festa de la gloriosa Snta. Maria Magdalena». Dia 22 de juliol. 
«Acta de la Junta», de 12 d'octubre. 
«Festius y solemnes obsequis ab que se va honrar al gloriós Apòstol Snt. 
Simón en llur festivitat en aquesta sa pròpia Església». Ressenya de la festa del 
28 d'octubre. 
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«Festa en honor de la Patrona de la Música Cristiana la gloriosa verge y 
màrtir Santa Cecilia». 
Ressenya de la festa del 22 de novembre. Habitual a l'ermita durant força anys. 
Any 1887: 
«Acta de la Junta», 16 de gener. 
«Festa de la Invenció de la Santa Creu, Processó y Benedicció del Terme». 
Dia 3 de maig. 
«Processó de Lletanies». Dimarts de l'Ascensió, 17 de juny. 
«Inventari de tots los efectes adquirits per a lo bon u y servey en aquesta 
Església de Snt. Simón desde lo dia vint de Juliol de 1885 als quatre de Juliol 
del corrent any 1887...» 
Les actes i inventaris estan signats per tots els membres de l'Administració, 
però les «breus relacions» sobre els acords i les recensions de festes o esdeveniments 
només per August Ribas. 
INVENTARI GENERAL (any 1885). 
Pel seu interès es reprodueix l'inventari exhaustiu del Llibre d'Actes. S'hi 
veu l'estil detallista d'August Ribas. 
«En l'Església: 
Altar de Snt. Simón, altar del Snt. Crist i Mare de Déu dels set Dolors, 
altar de la Mare de Déu de la Bona-Nova, altar o lloc de Sta. Maria Magdalena, 
presbiteri i cor. 
Altar de Snt. Simón: 
En el centre de la mesa una pedra o ara per a celebrar el sant Sacrifici coberta 
amb una bossa de roba, un sota estovalles de bri ordinari, unes estovalles de tela 
amb punta i unes estoballes sobres de tela també; dessobre un joc de sacres de 
fusta pintada de blau i vermell, i un faristol per al missal, davant la mesa, darrera 
el seu corresponent marc de fusta més o menys treballat, un pali de domàs blanc 
florejat bastant usat, dessobre la graderia de l'altar formada per tres graons, quatre 
candelers pintats de blau i groc amb broc de llauna; en el replà de sobre la graderia 
una capelleta amb dues portetes de fusta per l'exterior on amb lletres daurades 
s'hi llegeix: Snts. Màrtirs, tencant-la per l'interior una sola porteta de vidriera, 
un petit reliquiari de fusta platejada amb el peu daurat amb relíquies dels glorio-
sos Màrtirs Snt. Desideri, Snt. Laureà, Snt. Ireneu, i Snt. Candi, llegint-se en el 
daurat peu del reliquiari: Snt. Simón; en el nínxol principal, la imatge de Snt. 
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Simón de gran talla portant en la mà un bastó rematant en destraleta i llança; en 
el nínxol immediat a la dreta, una imatge també de gran talla de Snt. Cristòfol i 
a la part esquerra, altra imatge de talla de Snt. Roc; dessobre, en el nínxol del 
centre, la imatge de la Verge Santíssima del Roser portant en la mà uns rosaris 
bastant antics, en el nínxol a la dreta, la imatge de Snt. Sebastià, mr. i a l'esquerra 
la de Snta Gertrudis, abadessa, rematant el cim amb la imatge del Pare-Etem esculpit 
en el mateix altar. En el graó del mig de la graderia un Snt. Crist de creu plana 
vernissada de negre i daurada dels caps amb el peu també més o menys daurat, 
en el nínxol de Snt. Simón en els costats de la Imatge, dos candelers de fusta de 
peu triangular pintats de blau i groc, i al peu de la Verge del Roser dues palmatòries 
de launa daurada amb broc per ciris de mitja lliura ientre aquestes a part dessota 
s'hi veu pintada en l'altar la xifra 1773 i en el primer graó dessobre la mesa 1694 
aquesta líltima xifra sens dubte serà la de la construcció de l'altar, així co la primera 
en commemora la restauració. Esculpits en el mateix altar dessota els nínxols de 
Snt Cristòfol i Snt Roc s'hi veuen dos quadres representant episodis de la vida 
del gloriós Snt. Simón. Davant la mesa de l'altar hi ha una tarima vella de fusta. 
Altar del Snt. Crist y la Verge dels set Dolors: 
En la mesa unes estovalles de tela amb punta de fil, un joc de sacres noves 
amb vidre y marc de fusta daurada, un faristol per al missal y en el frontis, amb 
el seu marc corresponent, un pàlit vell però en bon estat de tela pintada de vermell 
clar mostrejat y en lo centre lo escut de les cinc Llagues y en lo peu, una tarima 
molt vella de fusta. Forma lo restant de lo altar una graderia de tres graons, 
separant-se los dos de sobre del primer, havent-hi en aquest la xifra de 1881 que 
és lo any que dita grada va ésser regalada per a aquest altar substituint-ne altra 
de molt vella; detras d'aquesta grada s'aixeca un gran dosser covert d'arruans 
vermell, essent de domàs de cotó també vermell la bambolina ondejada amb serrell 
que lo remata, arrimada al dosser n'hi ha la imatge de Jesús Crucificat amb tovallola 
de setí blanc y creu plana vernissada de negre amb els caps e Inri totalment daurats, 
dessobre la dita graderia la imatge de la Verge dels set Dolors amb vestit de 
vellut negre, mantell amb punta de seda negra també, toca y tovallola de tela 
amb punta de fil, corona imperial y cor d'espases de llauna daurada y dessobre 
la tovallola dita, una corona d'espines, quatre candelers de fusta pintada de varis 
colors, una llàntia petita de llautó amb llantió de vidre penjada frente lo altar y 
a la paret de la dreta un quadro al oli de Snta. Ursula, vrg. mr y altre quadro de 
la Mare de Déu dels Desemparats a la esquerra. 
Altar de la Mare de Déu de la Bona-Nova. 
En la mesa, en lo centre, una pedra o ara pertanyent a l'altar de Sta. Maria 
Magdalena coverta ab una bossa de roba y dessobre unes estovalles tela amb 
punta de fil, un joc de sacres de catró y fusta molt ordinàries y un faristol per lo 
missal, cobrint lo frontis un pàlit de domàs blanc bastant deteriorat i petit per lo 
marc que lo sosté més deteriorat encara, en lo peu una tarima nova de fusta; en 
la graderia formada per tres graons, quatre candelers de fusta pintats de varis 
colors y al mig un petit Sant Cristo ab la creu vernissada de negre y lo peu pintat, 
llegint-se en lo graó del centre la xifra 1711. En lo nínxol o capella que forma 
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lo retaule de l'altar, la imatge de la Mare de Déu de la Bona-Nova portant en la 
mà una rosa y un barco, qual nau li va ésser col·locada als 26 d'Octubre de 1882 
per lo mateix que la construí y n'hi feu ofrena, adornant dita capella unes cortinetes 
vermelles de seda y dos gerrets de clavells artificials col·locats en dos globos de 
vidre ab lo peu dorat dessobre l'últim grahó frente a la capella; en lo costat esquerra 
en lo mateix altar un petit quadro al oli de Snt. Jaume y un altre de Snt. Fran-
cisco de P. en la part dreta, rematant en lo cim, altre quadro major de Snt. Joseph 
y en la paret de la dreta un grant quadro representant Jesús ab la creu al coll y 
en la de l'esquerra, altre més xich ab la imatge de Jesús lligat en lo pila, penjant 
frente lo altar una petita llàntia de llautó ab llentió de vidre. 
Altar o lloch de Snta. Maria Magdalena. 
En aquest altar no hi ha mesa y sols consisteix en una grada de dos grahons 
empotrats en la paret aixecantse dessobre de aquesta un grant dosser covert d'arruans 
vermell ab una bambolina ondejada de domàs de cotó també vermell igual en tot 
que lo del altar del sant Cristo, coverta dita grada ab unas estoballas de tela ab 
punta de fil, cuatre xich candelers de fusta pintats de bermell y un sant Cristo 
petit ab creu de fusta incrostada y en lo peu lo escut de Snt. Francesch; en lo 
centre, la imatge de Snta. Maria Magdalena ab cabellera natural, arrecades blan-
cas de pedreria falsa, vestit de setí blanch y mantell morat ab punta de plata 
falsa bastant vell y deteriorat. 
En lo presbiteri. 
Clos aquest ab una barandilla de ferro ab quinse brochs de ferro colat pera 
blandons, a la dreta, en lo extrem , se aixeca la trona empotrada en la paret de 
part afora, lo escon de la Administració, de fusta pintada de color de plom llegintse 
dessobre en lo centre la xifre: 1699; a l'esquerra de dit escon, un quadro de Snta. 
Rita y una tablilla ab los goigs castellans de Snt. Simón y los de Snt. Judas Tadeo; 
en la part esquerra, un grant banch de espatllera també pintat de color de plom 
ab las inicials J. F. y dessobre un cuadro de la Penitent Snta. Maria Magdalena, 
voltant lo dit presbiteri col·locats en dos cartelas, los dotse Apòstols del Senyor, 
repartits sis en cada costat, y dessobre lo portal de la sagristia en una espècia de 
arch de fusta també empotrat en la paret, la campaneta pera senyalar lo comensament 
de la Missa y situats en lo centre, dos grants candeleros de ferro pera col.locar-
hi hatxas ó blandons, penjant debant lo altar en mitj de la barandilla, unagrant 
llàntia de llautó ab lo llantió de vidre. 
En lo centre y parets de l'Església. 
Un banch ab respaldo pintat de color de plom, tres banchs sense espatllera 
pintats de vermell y altres quatre també sens respaldo però d'altra construcció a 
la dreta; y a la esquerra, també un banch ab respaldo pintat de color de plom, 
altres tres banchs sens respaldo pintats de color vermell é iguals que los tres de 
la dreta, tres banchs més també sens espatllera de diferent construcció y un banch 
de peu de gall pintat de color de plom. En la paret de la dreta, un gran cuadro ab 
la imatge de lo gloriós Patró de Catalunya lo martyr Snt. Jordi, un retaule ab la 
imatge de Snt. Antoni de Padua quan se li aparex lo diví Jesuset y en la paret de 
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l'esquerra, altre gran cuadro ab lo retrato del Patró d'espanya lo gloriós Apòstol 
Snt. Jaume y una caixeta per a caritat ab una tablilla que indica lo destí de las 
almoynas. A la dreta dessobre la pca de l'aygua beneyta, un cuadro de vidre per 
a las indulgèncias conceditas per lo Ilm. Sr. Bisbe de Orihuela D. Simón López 
en l'any 1823 y altra tablilla per las indulgèncias de los Ilms. Srs. D. Gavino ve 
Valledares y D. Ascensió, Bisbes de Barcelona; D. Tomàs de Lorenza Bisbe de 
Gerona, D. Bartomeu, Bisbe de Vich y per lo Sr. Bisbe de Solsona. Dessota del 
cor a la paret de la dreta, deu retaules d'exvots ó prometenses y a l'esquerra l'escal 
de fusta per a pujar al cor y vuyt retaules de prometences, penjant en lo sostre 
un petit bergantí y un falutxo penyora de altres promesas, un gran tros de costella 
de balena, un cocodrillo bastant regular, un caymà y altre peix molt estrany en 
forma d'ou carregat de punxes, y dessobre lo portal una barreta de ferro ab una 
cortina de bri blau per a la porta a l'objecte de privar lo vent y la pols de la carretera. 
Dalt en lo cor sols n'hi ha un faristol que se col.loca en la brana del mateix ó 
també en la trona si convé, y en lo campana dos campanas nomenadas Simona 
la gran y la xica Magdalena de las quals en penjan dos cordas que baixan al cor. 
En la sagristia. 
Una gran calaixera de fusta pintada de color de plom ab dos grans calaixos 
y altres dos de xics de igual fondària que los primers, però, olt més estrets, servint 
una mateixa clau per los quatre, dessota un armari ab dos portas que se tancan 
ab clau y lleva y en lo peu una tarima de fusta; dessobre un petit sacrari per 
globo però sens porta y demunt un docé cubert ab arruans bermell y un sant Cristo 
ab toballola de tela ab punta de fil y creu de arbre pintada de vert y los caps é 
inri de groch y mes baix als costats, dos tablillas de fusta ab las oracions per 
ants y desprès de la Missa però algun xich deteriorades, un penja-capas de fusta 
ab tres penjadors y altre penja-capas de fusta també de cinch penjadors, un dipòsit 
de zin per aygua cubert de fusta y ab sa corresponent aixeta, un penjador per la 
toballola en forma de ma ab un ram, un ermari-arxiu de fusta pintat de bermell 
y ab alguns departaments pejat en la paret al costat de la reixa à la esquerra; un 
grant banch-caixa ab respaldo y dos divisions ab duas claus, una caixi ab sa 
corresponent clau, una tauleta ab son calaix vuyt de fusta pintada, una caixa per 
palits fe fusta pintada color de plom y à dins un pàlit de domàs vert florejat y 
vell y un bastiment de pàlit, sis cadiras de fusta blanca grants ab assiento de 
boba, un faristol de peu per cantar la Epístola en los Oficis y dos tamborets de 
fusta per los acòlits; (los dits tamborets de gust bastant antich havian pertenescut 
a la Parròquia de Snta. Maria y van ésser regalats à aquesta Esglesiaa 1 de Maig 
de 1882.) En la paret del fondo un molt grant quadro de Snta Bàrbara, vrg, y 
mr., altre xich quadro de Snta Quiteria, vrg. y mr., y altre petit també ab la imatge 
de la Verge Santíssima de la Misericòrdia, pejant en la paret de la dreta un quadro 
del Papa Snt. Simplicí; una grada de fusta ab dos grahons pera pujar en lo ermari 
del extrem de aquesta paret, dins est ermari una petia caixa de fusta per la cera, 
un calaix de fusta vuyt y en mal estat, un vestiment de fusta pera devant lo ni-
cho de Snt. Simón, un cantí de terra bemissat y una empoUeta per oli, dos escombras, 
dos apaga-llums, un bastó de peregrí, tres candeleros desaparellats y falcas de 
fusta per ciris. 
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En la calaixera. 
En lo primer calaix: Una casuUa blanca de domàs florejat ab estela, maniple, 
cobre-calzer y bossa dels corporals; una casulla de domàs bermell en molt bon 
estat y ab galons fins y en lo fondo de la part de l'espatlla dibuixat en sedàs de 
color, la imatge de Snt. Simón dessota: f^rvo/o, essent també del tot completada; 
una alba de tela ab punta de fil treballada al coixí, un àmit de tela ab punta, uns 
corporals ab sa corresponent animenta, un cingul bermell, un roquet de tela ab 
punta de fil, un purificadó, un lavabo, un bonete de forma bastant antiga, un Missal-
Romà completat ab totas las Missas, dos altres Missals banstant atropellats, un 
Missal de Rèquiem, un Ritual Romà, un esperges ó salpassé de fusta, un platet 
de pisa ordinària ab dos canadellas, una campaneta, duas estolas moradas, un 
cobre-faristol de altar bermell, altre cobre-faristol groch i vert y altre de varis 
colors. 
En lo calaix segon: Una rica casulla bermella color de rosa ab teixit ce colors 
i plata, guarnida ab f galó d'or y forros de satí blnch, Uegintse en dit forro la 
següent enscripció: Casulla feta de limosnas dels Devots Navegants ab la Barca 
del Patró Joan Bat" Cudina y sos interessats en lo any de 1794 - Per la capella 
de St. Simón. Altre casulla de domàs blanch en molt bon estat, altre casulla blanca 
de domàs florejat però no en tan bon us com la antecedent, altre casulla de domàs 
blanch la tira del centre y de bermell molt clà las dels costats, una casulla verde 
del fondo y moradas las tiras dels costats, en molt bon us; una casulla morada la 
tira del centre y de unvert fosc florejat las dels costats, una casulla negre en 
estat servible, essent totas las set mencionadas casullas relativament completa-
das de estola, manible, cobre-calzer y bossa per los corporals. Dos albas molt 
grants sens planchar y bastant usadas, un bonete casi nou, dos cinguls blanchs, 
una estola y un manible, sueltos de un bermell florejat, una cortina e arruans 
bermell pera la reixa, altre drap bermell de arruans, altre drap bermell com espècie 
de cortineta y un drap de indiana blanquinosa ab ramatges de flors bermellas y 
verdes. 
En lo primer calaix xich: Dos toballolas pera lo sant Cristo de la sagristia 
vellas y sens planchar, un amit ab punta, altres dos amits sense punta, un purificadó 
ab punta, un lavabo ab punta y altres tres lavabos sense punta. 
En lo segon calaix xich: Unas estoballas bonàs molt grans ab lo nom de 
Sant Simón brodat en el centre en lo penjant de devant y ab punta de fil, propias 
pera lo altar major, unas estoballas per lo altar del sant Cristo, unas estoballas 
per lo altar de la Mare de Deu de la Bona-Nova y altres estoballas pera lo lloch 
de Snta. Magdalena y una toballola de cotó. 
En lo ermari de sota: Un joch de sacras de fusta platajadas pera lo altar 
majó, sis candeleros també platejats però molt deslluhits pera la cardensa de dit 
altar, dos candeleros xichs platejats pera las Missas, altres dos candeleros xichs 
platejats y ja deslluhits, quatre candeleros pintats de vert y bermell y altres dos 
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candeleros pintats de vert solsament; dos palmatorias de fusta ab broch de llauna 
pintadas de groch, dos palmatorias de cartró pintadas de groch, altres quatre 
palmatorias de cartró pintadas també, duas palmatorias de llauna dorada y una 
palmatoria de dos brochs de llauna pintada; duas figuras de fusta semblant dos 
angelets, una capelleta pera lo ermità però, casi malmesa, una caixeta espanyada, 
una tablilla de indulgencias, altres dos tablillas de fusta pera goigs, un petit globo 
de vidre y dos pots de vidre també y un petit pandero estripat; una creuheta petita 
dorada y un petit docé de fusta cubert de roba bermellenca. 
En lo armari-arxiu. 
Una bassina de llautó ab una petita imatge de Snt. Simón algun xich malmesa, 
altre bassina de llautó ab lo imatge de Snta. M" Magdalena, una capmaneta, una 
pila de goigs de Snt. Simón, una caixeta ab dos claus, quatre ampolletas de vidre, 
una botelleta-tinte, un mànec ab pluma per escriurer, un platet blanch de sal 
benehida, un petit Snt. Cristo de sacra ab creu plana bernissada de negre, unas 
alicates, una novena del Nifio Jesús, altre llibret de los set Diumenges de Snt. 
Joseph y altre llibret del Trissagi de la Mare de Deu. 
En lo banch-caixa. 
En la divisió de la dreta: Una ara de altar rompuda, dotze floreras grants de 
cartró pintadas de vert y bermell, deu floreras xicas pintadas d'igual conformitat 
y cuatre de grants de forma rodona y platejat vell. En la divisió de l'esquerra: 
Un gerro de pisa grant, altres set gerros de pisa ordinària de diferents midas, 
dotze pitzellets de fusta, tretze floreras grants platejadas, tres floreras petitas y 
cinch caixetas de fusta ab dos panys cada una algunas espanyadas o perdudas 
las claus. 
En la caixa. 
Duas floreras de rosas de paper ab dos gerros blaus de vidre, cuatre brancas 
de flors de malva també de paper, un ramet de sosas d'igual classe, un emblema 
de Maria, una cota negra pera escolà, una cortinetas blavas de seda pera lo altar 
de la Bona-Nova, però, molt usadas, dos vels negres de seda pera cubrir los Snts. 
Cristos en la setmana de Passió, un drap de roba morada bastant destrossat, un 
petit drap bermell, una bossa d'ara, alguns altres trossos de drap de ningun valor 
y un plumero. Y a dreta detràs la porta una Creu parroquial sens imatges. 
Tot quant se acaba de relatar es la real existència de lo que obra en la 
esmentada Església y sagristia de Snt. Simón de aquesta ciutat de Mataró; y per 
ésser aixis ho firman lo senyor Regidor-Protector y membres d'Administració 
als deu Novembre any mil vuyt cents vuytante cinch. 
Joaquim Capell, Joseph Puig de Albanell, Manuel Roldós, Geroni Castellà, 
August Ribas y Mustarós» (signatures rubricades). 
Aquí acaben les actes i escrits. August Ribas ens ha deixat constància 
detalladíssima de la vida de l'ermita des de 1881 a 1887. 
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En el dia 28 de juliol de 1887 prengueren possessió uns nous Administradors. 
Les successives Administracions deixaran constància en aquest Llibre d'Actes 
de les preses de possessió o de les dimissions, d'inventaris, d'acords referents a 
les celebracions de la festa del sant i de poques coses més, fins a l'any 1935, i 
després de la guerra, del 1939 al 1948. 
El darrer secretari de l'Administració, el Sr. Salvador Benito i Cabot, em 
digué que no havia gosat d'escriure en un llibre començat amb tanta categoria 
per August Ribas i va lliurar-lo, com si fos una relíquia (novembre 1985). 
«EXPOSICIÓ DE OBJECTES DE ART ANTICH É HISTORICHS». 
L'Associació Artistich-Arqueològica Mataronesa, promoguda per Thos i 
Codina, Puig i Cadafalch, e tc , organitzà «en los salons de les Escoles Pies per 
solemnisar les festes de les Santes Patrícies Juliana y Semproniana», el juliol de 
1889, una mostra d'art en la qual l'ermita va ser representada amb els objectes: 
núm. 297: creu «taraceada», és a dir, de marqueteria; núms. 298/9, 311/2, 360 al 
65 i 67/68: apòstols, procedents de l'antiga església de Santa Maria. 
Així l'ermita participà en una manifestació d'un dels bons moments culturals 
de la ciutat. 
VISITES PASTORALS. 
De les poques Visites Pastorals del segle XIX, se'n treuen també poques 
dades: 
«Es una hermita regular muy antigua», escriu Bonaventura Castellà, regent 
de Santa Maria, el 20 de novembre de 1884. En les visites del bisbe Jaume Català 
i Albosa, el 23 de març de 1885, trobem: «Ermita a cargo de la Administración 
en nombre del Ayuntamiento» (VP. vol. 93, foli 211); i en la d'11 d'abril de 
1891: «No hemos visitado las Capillas públicas, por constarnos que se hallan en 
el mismo buen estado que las hemos encontrado la vez primera,... y los altares, 
ornamentes y demàs utensilios del cuito se conservan en el mismo buen estado, 
que, según nuestras notícias, tienen actualmente». (VP. Vol. 98) 
ADMINISTRACIÓ DE L'ERMITA. 
Nomenament de noves juntes d'Administració: 11 agost 1891 (AMM, AM. 
foli 160r); 16 gener 1894 (LI. de l'Administració, p. 54; i Arxiu Can Cabanyes 
d'Argentona); 19 juliol 1897 (AMM, AM, foli 99v); 3 octubre 1899 (AMM, 
AM, folis 161r-162r). Habitualment, en renovar-se la Junta es fa inventari dels 
béns de l'ermita, i es simplifica dient que hi ha el mateix que indica «l'inventari 
anterior», més les possibles noves adquisicions. 
Aportacions de l'Ajuntament: Acords de 25 octubre 1894, per a la festa de 
Sant Simó: 250 ptes (AMM, AM, foli 157 i A. Can Cabanyes d'Argentona); 10 
octubre 1898, per a obres de reparació en la teulada de l'ermita: 200 ptes. (AMM, 
AM, foli 42); per a la festa de Sant Simó: 150 ptes. (AMM, AM, folis 17 Ir.-
171v.). 
SEGLE XX. 
LA «TORRE DE SANT SIMÓ» 
Correspondència militar de 1903 ens informa que el 1874 va ser construïda, 
al costat esquerre de la riera, davant de l'ermita, amb diner de l'Ajuntament, 
una torre de base circular per a la protecció de la ciutat «de los ataques de las 
partidas en aquella època levantadas» (com es va fer en altres poblacions de la 
comarca). Se l'anomenà «Torre de St. Simón», i el 1976 ja constava com a aban-
donada. El 1950 les restes estaven submergides a uns 80 metres de la platja. (ACA, 
secció: «Comandància de Ingenieros», núm. 2557. Tres cartes). 
VIDA DE L'ERMITA. 
Fets principals segons el Llibre de l'Administració. 
1902, 30 gener: nova Junta. 
1906,10 gener: nova Junta; les casulles de l'ermita exposades a l'Escola 
d'Arts i Oficis. 
12 juliol 1909 i 13 febrer 1910: nova Junta. 
1912: 16 ... ; el 6 d'agost els vocals van presentar la dimissió per no estar 
d'acord amb la forma amb què es va acomiadar l'ermità; 19 desembre, nova Junta; 
22 desembre, acord de plantar «algunos àrboles plàtanos adelante de la Hermita». 
1913, 4 maig: s'acomiada de «anquilino» de l'ermita el Sr. Clariana. Nou 
ermità Sr. Gomis. 
1915, 11 març: S'adverteixen robatoris, han desaparegut tres cortines vermelles 
i dues tovalles i es decideix tancar la sagristia; 28 octubre: per la mort de Mn. 
Joan Martí, pren possesió de capellà de l'ermita Mn. Ramon Fornells. 
1916, 1 gener: nou ermità, Miquel Ribas. 3 gener: canvi de Junta. 
1918, 7 gener; 1919, 2 gener i 1920, 1 d'abril: canvis de regidor delegat 
conservant els mateixos administradors (esdevindrà costum). En la festa de Sant 
Simó de 1919 predica el Dr. Samsó, arribat aquest any a Santa Maria. 
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1921, 28 octubre: tal com s'acostumava, missa de 7, ofici a les 10 a tota 
orquestra amb sermó del Dr. Fèlix Castellà, beneficiat de Santa Maria. A la tar-
da, rosari i ball a càrrec de l'orquestra Nova Iluro. 
1922, 16 octubre: El bisbe Guillamet, en visita pastoral a Mataró, visita 
l'ermita. 
1923, maig: reparació de la teulada de l'ermita, molt anys en mal estat. 5 
d'agost: es demana a l'ecònom de Santa Maria que es torni a dir missa a l'ermita, 
i s'acorda de celebrar tots els diumenges i festes missa a 2/4 de 8 i 2/4 de 9; 13 
setembre: cop d'estat i Directori, canvi d'Ajuntament i de regidor-delegat. 
1924, 28 octubre: es toquen dues sardanes. 
1926: dimissió del regidor-delegat, substitució i mateixos administradors. 
1928: canvis a la Junta; 28 octubre: la festa «in crescendo», al matí, «la 
missa y comunió general hi havia molta concurrència del veinat i molts nois dels 
que el diumenge van a Doctrina en dita Ermita». Sardanes i concert. 
1929: l'Ajuntament pinta l'ermita. Cau la Dictadura, recupera el càrrec com 
a delegat Salvador Cabot. 
1931, 14 abril: la República, canvi de regidor-delegat. 28 octubre: no hi ha 
subvenció de l'Ajuntament i se suprimeix l'orquestra i el ball, però es remarquen 
els actes religiosos, l'escolania mariana canta l'ofici i predica el rector de la Basílica, 
«resultant un màxim de ple de fidels que durant molts anys no havia estat». 
1935, 28 octubre: «Fiesta magnífica, misa de comunión muy concurrida, 
oficio cantado a toda orquesta y sermón de Mn. Juan Cortinas, rosario y gran-
dioso baile ... una fiesta como nunca se había visto». 
Notícies de l'ermita per altres fonts. 
Resposta a l'enquesta enviada pel bisbe Guillamet, malalt, en lloc de la Visita 
Pastoral. Els punts relatius a l'ermita porten la data de 31 de gener de 1921 i la 
signatura de Mn. Ramon Fornells, i el document de la presentació de la parròquia 
de Santa Maria (dins de la qual s'inclou), la del 10 de febrer de 1921 i està signada 
pel Dr. Samsó. Noves aportacions: 
«Està abierta los domingos y dias festivos y muchas veces los sàbados por 
la tarde ... Presbiterio: la Junta de Administradores toma asiento en la fiesta de 
S. Simón... 
Altares: Hay tres 1° Mayor. Titular S. Simón... a ambos lados las imàge-
nes de la Virgen del Carmen, S. Roque y S. Cristóbal. Hay adosados a la pared 
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las imàges de los Apóstoles, seis a cada lado... 2° Altar de la Virgen de los Dolores. 
Su estilo es Renacimiento. La imagen es de madera. 3° Altar del Sto. Cristo. 
Estilo Renacimiento. La imagen es de madera... Reliquias: En el altar de S. Simón 
hay un relicario en el que hay un pequeflo hueso del Santo... Hay púpito... No 
hay órgano ni armonium... No hay confesionarios... No tiene bancos... Tiene 
sillas... Tiene 4 casuUas, 5 albas, 3 misales, 2 vinagreras, 1 càliz... No hay ren-
tas ni beneficiós». (Arxiu Diocesà Barcelona, «Elencus», vol. 18) 
El Dr. Samsó demanarà permís per celebrar missa dominical i custodiar el 
Santíssim a l'ermita, que serà concedit pel bisbe Guillamet; instituirà el Catecisme 
dominical per a nois i noies, i disposarà que cada diumenge un vicari de Santa 
Maria hi celebri missa. També, des de l'Hospital, el seu col·laborador Mn. 
Domènech, exercirà una mena de cura pastoral sobre els verals de l'Havana i el 
Callao (Llibre de Notes Històriques, p. 11). 
Es conserven les tradicions, com la processó a sant Simó del dia de la Santa 
Creu per a benedicció del terme (Comunitat, «Lignum Crucis» i gonfalons, v. 
Pensament Marià núm. 453, de 1922); tanmateix, amb el Dr. Samsó l'ermita fa 
un pas important, passa de ser una capella primordialment devocional a ser un 
centre d'acció pastoral. 
LA MALTEMPSADA DE 1936. 
La capella va ser saquejada el 20 de juliol de 1936, el retaule, imatges, ex-
vots, ornaments i objectes de culte destruïts, i convertida en seu del «Sindicat 
de pescadors de canya» (Llibre de l'Administració). L'historiador Marià Ribas 
pogué deixar-ne constància fotogràfica. També el capellà de l'ermita Mn. Ramon 
Fornells va ser assassinat. 
RESTAURACIÓ I REPRESA. 
1939, 2 d'abril: Es fa la reconciliació canònica de la capella, s'hi celebra 
missa després de trenta-tres mesos, i des d'aleshores s'hi ha celebrat tots els 
diumenges i festes. 28 d'octubre: es beneeix la nova imatge de Sant Simó, el 
cap de la qual és el de l'antiga que es va poder salvar. Missa de comunió i Ofici 
que és celebrat per l'arxiprest Mn. Massó, el qual predica. Hi assisteix l'alcalde 
Sr. Brufau amb membres de l'Ajuntament i l'administrador Sr. Biayna. Tant l'ofici 
com el rosari són cantats amb orquestra. Gran concurrència de fidels. Mn. Joan 
Colomer és el nou capellà de l'ermita. 
1940, 1 gener: nova junta d'administració. 28 octubre: Ofici celebrat per 
l'arxiprest Mn. Massó, amb representació de l'Ajuntament i ball a la placeta de 
l'ermita. 
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1944, 2 d'abril: «tuvo lugar la inauguración del Altar Mayor costeado por 
el Ayuntamiento, del Sagrario costeado por subscripción popular, ademàs se ha 
dotado, todo por subscripciones populares, de varias adquisiciones y reformas, 
una de ellas es dotar a la Capilla de un santó Cristo, el cual està expuesto en uno 
de los departamentos de la Capilla... y otras... con la ayuda desinteresada de los 
vecinos...» 
1946, 28 octubre: Hi assisteix el nou delegat de l'Ajuntament i Biayna, una 
altra vegada administrador. 
1948, 28 octubre: L'ofici, com molts anys, serà celebrat pel Dr. Fèlix Castellà. 
«Este ano ha coincidido la fiesta con el dia del centenario del primer ferroca-
rril...» i no hi hagué representació de l'Ajuntament. La festa seguí la pauta habitual 
(últim escrit en el Llibre de l'Administració). 
ALTRES NOTÍCIES DE LA RESTAURACIÓ. 
Del Sr. Francesc Batllaura, pintor decorador, sobre la reposició del Sant 
Crist: 
«El Sant Crist era de talla i feia aproximadament un metre. Després de l'any 
1936, abandonat per les feixes, va ser finalment recollit, però ja totalment malmès. 
L'any 1939 Francesc Batllaura i una comissió, aprofitant els diumenges, van recaptar 
pel veral i per les sènies per a comprar l'actual. S'encarregà a la «Cartuja de 
Sevilla» (botiga d'imatges de la Riera) i es comprà a Olot. Es traslladà solemnement 
en processó des de Santa Maria, com es considerava que havia estat traslladat el 
primer. Les religioses de l'Hospital van portar una imatge de la Miraculosa i un 
harmònium, i un cor d'elles cantà. No recorda la data d'aquesta festa, però sí 
que en aquell any, aquesta festa i la de Sant Simó foren particularment emotives 
i concorregudes, i l'aportació econòmica dels fidels fou molt notable. A la diada 
de Sant Simó es posaren domassos a totes les cases, des de la Guàrdia Civil fins 
a l'ermita. Fou l'única vegada que es féu». (La iniciativa de la reposició sembla 
que va ser espontània i independent de la Junta) 
Justament, la renovació de l'ermita, els anys 1976-77, va començar també 
per la restauració del Sant Crist feta pel mateix Sr. Batllaura (Llibre de Notes 
històriques, p. 3-4 i 6, 1975-76). 
També es procurà per al culte una imatge de la Mare de Déu. Pensant en 
una advocació marinera, s'hi col·locà la imatge de la Mare de Déu del Carme. 
Malauradament es van oblidar el títols amb els quals havia estat venerada Maria 
a l'ermita, el de Mare de Déu dels Desemparats (des de 1721, en què consta la 
benedicció de l'altar i retaule) o de la Bona Nova, al s. XIX (sembla que tots 
dos corresponen a la mateixa imatge). Són títols tradicionals en la nostra costa 
i similars o propers als de la Mercè o de la Misericòrdia. 
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LA DARRERA JUNTA D'ADMINISTRACIÓ. 
Del Sr. Salvador Benito i Cabot (+1995), secretari de la darrera Junta 
d'Administració. 
El retirar-se la Junta formada pel Sr. Biayna i d'altres, l'Ajuntament 
nomenà Joan Bta. Castellà, Antoni Dorda, Joan Puig Tolrà i Salvador Benito 
Cabot, els quals administraren l'ermita fins a la seva constitució en parròquia, 
és a dir, de 1949 a 1965. Va ser molt activa. 
a) Obra. 
1951: S'aconsegueix de la Diputació provincial l'estucat de la façana. El 
dibuix és de Fernandino Serra, pintor, escultor i estucador barceloní. (Refet el 
1995 sobre dibuix de Joan Parés de Mataró, que calca l'esgrafiat antic). Totes 
dues realitzacions seran fetes per «Estucats Alsina», de Mataró. 
En la festa de Sant Simó es publicà cada any, des de 1951, un fulletó que 
a més del programa contenia articles i divulgava tradicions sobre l'ermita. (Llibre 
de Notes Històriques, pp. 45-46). 
28 abril 1956: L'Ajuntament concedeix lloses de pedra de les voreres per 
a enllosar l'ermita. 
1958: Sol·licitud al Sr. Arquebisbe, a través de l'Arxiprest, perquè en dies 
de precepte permeti la celebració de misses a l'ermita, com a filial de Santa Maria. 
Acompanya la instància una descripció de l'ermita i una relació d'imatges i altres 
objectes i una altra de la roba. 
1959: La Junta adquireix un tern vermell i altres objectes per al culte. 
24 octubre 1960: Obres públiques autoritza a fer la paret de tanca del pati. 
14 maig 1963: L'Ajuntament dóna permís per a la construcció, en el terreny 
tancat, d'un templet per a la celebració de la missa i ensenyament del catecisme. 
12 agost 1963: Demanda a l'Ajuntament perquè sigui traslladat a l'ermita 
un telèfon fora d'ús. 
5 gener 1965: Instància al president de la Caixa d'Estalvis de Mataró demanant 
una subvenció per canviar les cadires de l'ermita, en mal estat, per bancs. 
b) Catecisme. 
L'any 1958 participaven en el catecisme parroquial, sota la reponsabilitat 
de la Sra. Agnès Hugas i Nogué, sis altres catequistes i seixanta-tres nens i nenes. 
La Sra. Agnès Hugas vetllava també les necessitats del servei religiós de la capella. 
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c) Culte. 
Era encomanat a Mn. Joan Colomer, ajudat de Mn. Agustí Buixadera. Es 
féu un homenatge als «Sacerdot gran i sacerdot jove» (29 juliol 1953). 
Del 8 a 19 novembre 1961 es predicà a Mataró una missió i s'establí un centre 
missional a l'ermita. Va ser una experiència més vers la creació de la parròquia. 
CONSTITUCIÓ DE LA PARRÒQUIA. 
La immigració va fer créixer les barriades de la ciutat i es considerà necessari 
la creació de noves parròquies. En relació a l'ermita, les dates principals són: 
6 gener 1965: Mn. Francesc Xavier Segura i Sàez comença l'activitat pas-
toral a l'ermita. 
7 gener 1965: Instància del rector-arxiprest de Santa Maria, Mn. Francesc 
Pou, demanant a l'alcalde Sr. Pedró Crespo «la cesión de la Ermita a la 
Archidiócesis para que sirva de Templo parroquial a la futura Parròquia, con las 
siguientes condiciones: P Mientras no exista otro Templo, la ermita serà consi-
derada como Templo parroquial. 2° ...un Templo parroquial donde està ubicada 
la Ermita, ... debe ser de tal forma que conserve intacta esta ermita... 3° Que si 
el Sr. Arzobispo determina levantar el nuevo Templo Parroquial en otro lugar 
distinto, dicha ermita volvería a ser propiedad de esa Excma. Corporación». 
5 febrer 1965: L'Arquebisbe autoritza instal·lar una pica baptismal a l'ermita. 
ERECCIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT SIMÓ, APÒSTOL. 
Per decret del bisbe de Barcelona Dr. Gregorio Modrego Casaus del 7 d'abril 
de 1965. 
20 novembre 1965: A petició de Vicente Paricio Celma, darrer ermità, 
l'Ajuntament accepta la rescissió de la contracta de 31 de desembre de 1957. El 
rector podrà habitar a l'ermita. 
22 maig 1966: Es demana a l'Ajuntament la cessió del terreny annex a l'ermita 
per a construir el temple parroquial i per a esbarjo del jovent. 
L'Ajuntament cedí l'ús de l'ermita, dependències i terreny. També va 
inscriure'ls, que fins aleshores no ho havien estat, al Registre de la Propietat (1966). 
5 novembre 1967, diumenge: l'arquebisbe Gregorio Modrego consagra l'altar 
major de l'ermita. S'hi dipositen relíquies dels sants màrtirs Desideri, Laureat, 
Ireneu, Candi, Felicià, Teodor i altres, Juliana i Semproniana. 
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FITES DE LA VIDA PARROQUIAL. 
18 novembre 1968: S'adquireix, mitjançant hipoteca, el local del carrer 
Lapidario núm. 4, de 52 ml, amb l'objectiu d'obrir un centre pastoral en la barriada 
del Palau, la més populosa i obrera. El nou local serà lloc de culte els diumenges, 
biblioteca i escola d'adults (l'escola Abat Escarré). Probablement la primera escola 
d'adults de Mataró. També el rector trasllada el domicili i despatx de l'ermita al 
carrer Lapidario núm. 14, baixos 2a. Un habitatge de lloguer. 
Entre 1975 i 1977, gràcies a un donatiu d'un feligrès, es restaura l'ermita: 
es repiquen i pinten les parets i fusteria, es redistribueix el presbiteri, on es trasllada 
la pica de batejar, i es refà el cor, on s'hi instal·la una barana barroca procedent 
de l'església de Santa Anna de Mataró. També es restaura la sagristia i la casa. 
En tenen cura l'arquitecte Jordi Estrany, l'aparellador Manuel Salicrú, el pintor 
decorador Amadeu Teulats i el constructor Joan Jordan. 
Per a Sant Simó de 1975, una pedra de l'ermita és col·locada com a prime-
ra pedra de l'església de Sant Pau, en la barriada del Palau. 
27 octubre 1979: el cardenal Narcís Jubany beneeix la nova església de Sant 
Pau i consagra l'altar. La nova església és obra de l'arquitecte Enric Puiggalí 
Fàbregas, l'aparellador Manuel Salicrú, el constructor Joan Ribas i les escultures 
i relleus són de Jordi Puiggalí Clavell; més endavant s'hi instal·laran uns vitralls 
de Jordi Arenas. 
A les dependències de la nova església s'acollirà el «Centre Social El Palau», 
nascut de la parròquia i filial del «Centre Social de Cirera» (de Càritas Diocesana), 
el qual s'ha format a partir de l'escola «Abat Escarré» i d'altres iniciatives socials 
de la barriada. (Vegeu El Camí de les Noves Parròquies, editat el 1990, en ocasió 
dels 25 anys de la seva creació). 
Des de 1984 en aquestes dependències funciona el «Centre d'Acolliment 
per a Africans Sant Pau», reconegut com a Associació civil per la Generalitat de 
Catalunya el 1993. És el més antic dels centres similars de tot l'Estat. (Vegeu 
Emigrantes mis hermanos, de Mn. Ignasi Marquès Rodríguez, editat el 1994, amb 
ocasió dels 10 anys del Centre). En el moment actual (1997) s'està tramitant el 
seu traspàs a Càritas Diocesana. 
Des que existeix la nova església, la parròquia serà coneguda com de Sant 
Simó i Sant Pau. 
L'ermita, tanmateix, seguirà essent punt de referència de la gent de mar: 
3 juliol 1983: Amb motiu de la festa de Sant Pere, a petició dels pescadors 
esportius i professionals, s'hi instaura una benedicció del peix, que és repartit 
entre diversos centres benèfics de la ciutat. 
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16 juliol 1983: El comandant de marina demana celebrar la festa de la Mare 
de Déu del Carme. 
7 juliol 1991: En la inauguració del port de Mataró es demana al rector de 
Sant Simó que beneeixi la dàrsena de pescadors. 
L'ermita també serà el punt de partida i arribada de la processó per mar en 
honor a la Mare de Déu del Carme, instaurada per la Confraria penitencial de 
Jesús Captiu i la Mare de Déu dels Dolors. 
RECTOROLOGI. 
La parròquia de Sant Simó, i des de l'existència de la nova església en la 
barriada del Palau, de Sant Simó i Sant Pau, ha tingut com a rectors Francesc 
Xavier Segura Sàez (1965-1967), Manuel Vilardell Giménez (1967-1971), Josep 
Colomer Busquets (1971-1983), Ignasi Marquès Rodríguez (1983-1994) i Vicenç 
Mira Masseguer (des de 1994). 
PREGARIA DE CLOENDA. 
La raó de ser de l'ermita i la seva història és el culte a l'apòstol, per això 
vull acabar aquest treball amb una pregària: 
«Sant Simó, 
Defensor ardent del vostre poble, 
Apòstol del Senyor, 
Testimoni de la Fe. 
Seguiu vetllant per la ciutat de Mataró» 
Josep Colomer i Busquets 
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Ermita de Siinl Simó. Dibuix a la piomii del maiaroni Josep Vilardell, 
pubMcal per Josep M. Pellicer a la seva obra F.sruJios hiMórUii-arqueulnfiutis snhre llum {Mataró 1887). 
Retaule tie Sani Simó, obra de Joan Vila (completat posteriorment), 
amb tes imatges medievals dels apòstols. Dcstruít l'any 1936. Foio Manà Ribas. 
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Imatge de la Mare de Déu dels Desemparats o de la Bona Nova destruïda oi I y.^ fr 
Presidia la capella beneïda el 22 de setembre de 1721. Folo Marià Rihus. 
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